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一人 ひとりの 個性 が 集 まって 素 敵 な会 社 を 作 るように、栗 芝 グループ835社
(国 内535社 、海外300社)は 、それ ぞれの会 社の 役割 を十分 に活か しな がら、
みなさま のお 役に立ち たい と願 って い ます 。くらしか らオ フィス 、そ して産 業
社会 で、映像と情報 と通 信が融 合 した マル チメディアが つくる、生き生 きとした
社会をめざす私 たち。そ の領域 は、情報 通信、家電 、産 業用 システム、エネルギー
機器、メディカル、半導体、新素材 、音楽・映像、各種サービスなど幅広くさまざまです。
グル ープ18万 人の一 人ひとりの 思いは、この美 しい地球 と調和 しながら、安 らぎ
のあるくらしを世 界人 々と分かちあうこと。その ために、私た ちグループ各社は力
を 合 わ せ て 豊 か な 価 値 を 創 造 し、新 しい 時 代 を き りひ ら い て ゆ き ま す。
東 京 都港 区芝 浦1-1-1(東 芝 ビルディング)〒105-8001株式会社東 芝
椥
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幾 球 毫灘 毒電い 響1
iスター ウォー ス」 それは映画の謡てはありません
アメリカはABM条 約を廃藥し、宇宙での原子力利用と軍歯拡大を憩速 に進めています、
アメリカは国益と投資を守るために、宇宙に軍事衛星 接ミサイル





字宙 の兵 器と原 子力 に反対 する地球 ネノトワーク
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地球とのつ きあい方は、ここ でわかり ます、
･¶G TOKYO
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こ れは ．友 たち 柬京 ガ スの 爾境 へ の取 り 組 みを お見 せ し てい く シリ ーズ 広告 で す
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